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аКадеМиК 
Юрий СерГеевиЧ СидОренКО 
(К 80-ЛеТиЮ СО днЯ рОЖдениЯ)
Академик Юрий Сергеевич Сидоренко – извест-
ный ученый-онкогинеколог, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, заслуженный изобретатель 
РСФСР.
Юрий Сергеевич Сидоренко родился 8 ноября 
1939 г. в г. Херсоне. После окончания в 1972 г. 
Ужгородского государственного университета 
работал в различных лечебных учреждениях Закар-
патской области и в г. Новочеркасске Ростовской 
области. С 1972 г. клинический ординатор, затем 
аспирант Ростовского научно-исследовательского 
онкологического института. С 1976 г. главный врач 
клиники Ростовского научно-исследовательского 
онкологического института. В 1978 г. Ю.С. Сидо-
ренко защитил кандидатскую диссертацию «Эндо-
лимфатическая полихимиотерапия в лечении рака 
шейки матки».
В 1979–82 гг. Ю.С. Сидоренко занимал долж-
ность главного врача городской больницы № 20 
г. Ростова-на-Дону. В 1982–2010 гг. был директо-
ром Ростовского научно-исследовательского онко-
логического института. В 1988 г. Ю.С. Сидоренко 
защитил докторскую диссертацию «Некоторые 
аспекты диагностики, лечения и диспансеризации 
онкогинекологических больных». В настоящее 
время является научным руководителем отдела 
опухолей репродуктивной системы ФГБУ «Ро-
стовский научно-исследовательский онкологиче-
ский институт» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации.
Научные исследования, проводимые акаде-
миком Ю.С. Сидоренко, включали разработку 
новых, нетрадиционных подходов к комплексному 
лечению злокачественных заболеваний, в част-
ности химиотерапию на аутобиорастворителях: 
аутогемохимиотерапию, аутолимфохимиотерапию, 
гомогемохимиотерапию и гомолимфохимиотера-
пию, эндолимфатическую химиотерапию, вну-
трибрюшинную перманентную и внутритканевую 
химиотерапию. Применение этих биологических 
компонентов позволило повысить эффективность 
химиотерапии. За данный цикл работ академик 
Ю.С. Сидоренко удостоен Премии им. И.И. Мечни-
кова по физиологии Российской академии наук. 
Им была внедрена оригинальная система 
скрининга рака при неманифестированной 
форме и предложен ряд органосохраняющих и 
функционально-щадящих операций, за разработку 
которых автор удостоен Государственной премии 
РСФСР. Академик Ю.С. Сидоренко создал мо-
дель оригинального популяционного скрининга 
рака, основанную на психологическом принципе 
самоформирования групп повышенного онколо-
гического риска с помощью самонаблюдения и 
самоконтроля.
Результаты работ Юрия Сергеевича широко из-
вестны в нашей стране и за рубежом, вошли в учеб-
ники и курсы лекций по клинической онкологии. 
Ю.С. Сидоренко – автор более 800 научных работ, 
в том числе 30 монографий, имеет 398 авторских 
свидетельств и патентов на изобретения.
В 1997 г. Ю.С. Сидоренко был избран членом-
корреспондентом Российской академии меди-
цинских наук, в 1999 г. – академиком РАМН, с 
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2006 г. – академиком РАН. В настоящее время 
академик Ю.С. Сидоренко является членом пре-
зидиума Южного научного центра РАН.
Юрий Сергеевич Сидоренко отличается целост-
ным жизненным восприятием, в нем сочетаются 
интеллигентность и широкая образованность, до-
брожелательность и самоотдача учителя, интуиция 
и опыт практического врача-хирурга, тонкое науч-
ное прогнозирование ученого-естествоиспытателя 
и уверенность организатора. Он награжден 
орденом «Знак Почета», орденом Дружбы, меда-
лью Министерства здравоохранения Российской 
Федерации «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением».
Коллектив сотрудников Ростовского научно-исследовательского онкологического инсти-
тута и редколлегия «Сибирского онкологического журнала» сердечно поздравляют Юрия 
Сергеевича с юбилеем и от всей души желают ему счастья, крепкого здоровья, творческого 
долголетия и исполнения всех желаний.
